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Migración internacional de colombianos
43
2 suscriptores
Breve explicación de las razones que motivan a los colombianos a 
migrar a otro país, qué pasa con sus familias, con las labores que 
desempeñan en el extranjero y qué in uencia tienen sus redes 
familiares para emprender un primer viaje internacional.
1 0 COMPARTIR GUARDAR
SUSCRIBIRME
MOSTRAR MENOS
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Coronavirus en Colombia: El país logró aplicar
un millón de vacunas en menos de un mes
224 espectadores
EN DIRECTO AHORA
TheFatRat - The Calling (feat. Laura Brehm)
88 M de visualizaciones • hace 4 años
3:55
Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo
(Performance Video)
14 M de visualizaciones • hace 3 semanas
3:05
Camilo - El Mismo Aire
111 M de visualizaciones • hace 11 meses
3:10
Música SUMMER Alegre para Trabajar en
O cinas, Tiendas, Cafés | Música SUMMER En…
3,1 M de visualizaciones • hace 6 meses
1:59:31
THE ROCKSTAR SHOW By Nicky Jam   -
Arcangel | Capítulo 5
2,9 M de visualizaciones • hace 3 semanas
30:59
Hippie Sabotage - Devil Eyes
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Un millonario seguro de vida pondría en peligro
a mujeres que con aron en su pareja Séptim
206.358 visualizaciones • hace 2 días
Nuevo50:25
30,000 Personas vieron al Sol CAMBIAR DE
COLOR (nunca antes visto) Y BAILAR 🕺🌞El…
524.903 visualizaciones • hace 2 días
Nuevo14:37
CERTIFICA TUS CONOCIMIENTOS LABORALES:
Pon rumbo a tu felicidad
7696 visualizaciones • Emitido hace 6 días
Nuevo1:05:27
Ozuna - La Modelo Ft Cardi B (Video O cial)
465 M de visualizaciones • hace 3 años
5:09
Simulacro prueba Saber 11° (ICFES) Ciencias
Sociales y Competencias Ciudadanas | Filadd…
657 visualizaciones • Emitido hace 23 horas
Nuevo
BEST NEW 2020 MARCH WORKOUT MUSIC
REGGAETON REMIX GYM
364.401 visualizaciones • hace 1 año
CERTIFICA TUS CONOCIMIENTOS LABORALES:
Transforma tu mundo
10.359 visualizaciones • Emitido hace 1 semana
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0 comentarios
Agrega un comentario público…
Shades of Grey) (O cial Video)
61 M de visualizaciones • hace 1 año
Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo
(O cial Video)
66 M de visualizaciones • hace 1 mes
Boza - Hecha Pa' Mi (O cial Video)
66 M de visualizaciones • hace 3 meses
Video Conferencia Proceso entrega
documentos Aspirantes de I oferta de…
24.812 visualizaciones • Emitido hace 1 semana
REMODELANDO MI HABITACION | ¿wizz esta
embarazada? Vlog 5 | Malexa leon♥
67.345 visualizaciones • hace 2 días
Nuevo
Mashup Party Mix | Best Remixes of Popular
Songs 2021 by Subsonic Squad
459.155 visualizaciones • hace 1 mes
MOSTRAR MÁS
ORDENAR POR
Pop World
Selena Gomez
Boza O cial
Imbatibles En Accion
Malexa Leon
Subsonic Squad
CO
